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EL SERVICIO DE CAMINOS 
Informe pasado por el Director de Obras Públicas al Ministerio del ramo. 
Hef\or Ministro: El problema de la const.ruccion de nuevos caminos i de In 
conservacion de los existentes en nuestro paifl ha sido desde t.iempo atras para In 
Dircecion de mi eargo objeto de especial atencion. A pesar de los esfuerzos gastados 
p11ra resolver en condicionE>s satisfnd.orias r;;te pmblema, cons:dero que no se llegará 
11 resultados verdadernmente apreciables, miéntras no se apruebe el proyecto de) <'i 
presentado 11.! Congreso Nacional por el ~·linisterio de Y. 8., que tiende a modifirnr 
la lei de 1 R42. 
El desarrollo consiclerable que ha esperiment.ado el pais en los últimos aflos, hace 
cada dia mas imperiosa la resolucion de una cuestion de tan capital importancia co· 
mo la existencia de una red de buenos caminos. 
Debido a circunstancias mui favombles, me fué dado asistit· durante mi última 
pcnr.anenein en Europa a la sesion r¡ne la Comision internacional permanente de la 
Asociacion de los Congresos de Caminos celebró en París el 20 de mayo último. No 
obstante de carecer el infrascrito de una representacion oficial de Chile, el secretat·lo 
jeneral de la Asociacion me consideró como tal en mi carácter de Director jeneral de 
Obras Públicas i, momentáneamente, único miembro individua.! chileno de la Aso· 
ciacion. 
Considero de mi deber dar cuenta a V. S. de mi actuacion i de los propósitos 
que persigue la Asociacion Internacional de los Congresos de Camino:;, a la cual b 
República de Chile se ha adheri~o con fecha 21 de enero del af'i.o en curso. 
Como está en conocimiento de V. ::\.,el 12 de octubre de 1908 se reunió en Pn 
ris bajo los auspicios del Gobierno de Francia, el Primer Congreso Intemacional d,· 
Caminos, que tuvo por principal objeto discutir nuevos procedimientos para la con · 
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servacion ele lo~ caminos, en vista de los graves d1111os que ést.os sufren ron ·los me· 
dios de lo<'omocion modernos, como ser , aut.omó\·iles, trenes Renard , et('. 
El éxito del Congreso fué l>ajo todo punto satisfactorio. De los 2 ,411 miembros 
inscritos, asistieron a la ses ion mas de l ,fiOO, que pertenecían 11. 33 mwionalidades, i 
(•ntre los cuales se encontraban representantes ofieinles de 2H paises int.eresnrlos en In 
solucion del problema de !11. const.ruccion i eonservacion de los caminos. 
En la sesion de chtusura s~ propuso por numerosos miembi'Os la ereacion ele una 
.\ sociaeion Internaeiona.l Permanente enc~ugada <le prepamr los fut.mos congresos, i 
habiendo siclo aprohnda la proposicion, se designó por aclamacion corno ¡wesidente 
rle la Asociaeion al seüor ('laude Hcnr.'· Lethicr , inspector jeneml de puentes i calza-
das de Francia, persona especialmente preparada plH'Il. el cat·go por los lll'ofunrlos c·o-
nocirnient.os de la materia adquiridos durant.e largos alios rle espet·iencia. 
El 2\1 de marzo de lHO!l ~e aprobó por la ¡wimera cornision int.emacional perma· 
nente el reglamento definitiyo ele la Asociacion. Desde esa misma fecha los diversos 
Est.ados ¡wincipinron a comunicar su ad!tef'ion oficial i definitiva a la Asociacion, In 
que contaba el 31 de dieiembre de HilO eon 21 nfteiones, 18 1 colect.ividades i 'i3X 
miembros individuah~s. 
Desde el 3 1 de julio al 7 de agosto de 1910 sesionó en Bruselas el ~egnndo Con· 
greso de Camino,;, con éxito tan sat.isfactorio como el pi'Ímero. Entre los 2.118 miem· 
bt·os corwurt·entes se contaban las delegnciones oficiales de a:! naciones i 1) Est.ndo~ 
est.aban repre'lentados por sus nacionR.les. sin carácter oficial. 
Como he dicho mas arribo, en enero del ar1o en cur·so el :\linistro de Chile <'11 
Fm.ncia comunicó nl comit.é ejecutivo la adhesion de <'hile a la .Asoriacion lntemn-
eional Permanente, para cuyo sostenimiento contribuirá con l11. suma de 550 peso,; 
oro al año. Segun el reglamento de la .Asociacion, el Gobierno de Chile tiene dereclto 
n designar un t•epre~entante en la Comision pennanente i otm en la Asociacion. 
La sesion de la Comision fnternacional Permanente, ,, la cual tu\·e PI honor de 
n~i,.tir. t.enia por objet.o oir la memoria del comité ejecutivo correspondiente al aito 
últ.imo, apmbar el presupuesto de entl'll.dns i gasto!! pnra 1!-11 l , elej ir· el presülentc de 
ht Comif'iou Intemacional Per·manente, en recmplaw del set\or Lethier, fall·~cido, i 
resolver sol>re los demas puntos que fueran sometidos a. su considcmcion. 
Asistieron n la sesiou 42 mi~.>mbros, que representaban a 1 'i nneiones, inclm:o 
Chile. 
En la tarde del mismo dia., el comité ejecutivo invitó 1\ los miembt·os de In Com i-
sion per:nanente a Yisitar algunos de los caminos de los nlt·ededores de l'aris. que sin 
duda son los que ofrecen mayor interes i cuyRs características prirwipales quedan 
resumidas en las siguientes anot.acionf:'s: 
CA I,ZADA NACIOl'i Al, 185, ENTRE ST. CLOUD 1 VEitSA LLES.-Esta Cfl lzadll. ll.tJ•aviesa 
el píu·que de Ht. Cloud, despues de \'ille d' Avt·ay; en seguida el bosque de \'ille 
d' A vray i \ ' t<rsalles, donde pasa por delante del pnlacio de \ ' e~·salles. 
Debido a que es el mas codo i al mismo tiempo el mas pintoresco ele los cami-
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nos que comunicnn París con Yet·salles i lns ciudaoes de Haml>onillet. C'hartt·es. 
Ot·eux i t'l Oeste oe FrnnciA. esperimt>nt.a un t.rálico mui considemble de autmnó-
,·iles. En rleterminnrlo,;; dinfl, puerle n valuarse de cuatro a cinco mil ül núnwm d<> \'<'-
hí-?ulos f)lle recon en este camino en ca.dn sent.i,Jo. ¡,;~t:í. r.omplet~tnwnt.f' ma<'allnmi¡:;a-
,Jo con mnteriltl dmo: euarcitm: i p<il'liros. 
En los tt·abajos dt> repamcion se sustituyen las ' 'uarcit.as pm· pildit·o;:, qn<' son 
mas l't'Histentes. 
Es uno de lo;; ¡wimet·os caminos rle F'mnein que ha. sirlo aiCJ.nit.ranado. 
Actualmente se a.lf] uitrann est.e camino t.odos los niíos en torla su lonjií.tHL A pe-
Rat· rle esto, se desgastA muí· t•ápidament.e i al fin de enria. verano se encuentra cubier-
to rle hn<-hes redondM.-caract.erísticos del tráfico intenso de aut.otnóviles, -que ,,. 
repnran en lo posible con arg11mnsa de piedras i alqnit ran. A Jl!:'Sil r de est.os tt·nha.jo:-: 
de conservncion , se luwe nel'!l:'sa.rio t•ccargar cada dos o tt·es llf10s t.odo el camino. 
Desde algun t.iempo att·as se emplea In picotJL Jllll':l rcg;nlat·izat· <>1 perfil del cmnino 
:in tes rle recarglll lo. 
:-:ie han efectuado sobre este <'amino \'at·ios ~~nsa_,·os rle maentlnm JWI'f<.'Cf"iom~rlo. 
n saber: 
En junio riP HlOR, ('ll.~ayo de fannacadam., pmcedimü:nfo AelJerli. que consiste en 
t>l empleo de mat.et•ift.l<.'s ak¡nitTanarlos <le nntcm:mo pot· merlio de una máquina espe-
einl (sistema Aeberli). 
En julio de 1 !108, ensayo de pifchmacarlam. J11'or..edt'mieutn La.~saill_t¡, 1ue consist l' 
en empleat· pat·a recat·gar el cnmino. :n·pnn i hr·pa puh·eri zarla, qu<> :w t•iegn en segui -
tln <'On el ::~lquit.t·nn disuelto en agun . 
Estas dos ~ecciones rle esperieneins RitntH ia~< al pié de In cuHst.a que sepnm \'iliP 
ti' A vm.v de \ ' et·salles, existen aun. 
En Hlfl9 i HllO, en.~ayo de mawdam de hitumr.n (Le Gradan). 
!':ie ha hecho P:>te ensayo soht'f' la Aveni rla de Pienl'flie en In misma chul!Hl dt' 
\ 'crsalles. !::lobre el macadam hicn perlilado, f)Ue Hirve eomo runrlaeion, se ha esten-
dido una rapa dest.innrla al desgast.e, de cinco centímetms mas o ménoH de eRpe~or, 
Jorma(l!L rle gravA. o pierlrecillas dnmR (pórfi¡·o de rlos 1\ cuatl'o ('ent.hneti'Os) mezclada 
t>n calientA! con asfnlto líquido i arena. Se ha usarlo el nlquit.rnn o hren. <mlinarin i 
eomn fundente, <·n tmu ¡wimem twnsion. asfalt~ Trinidad, i en nnn S<'gundn PRpel'if'H -
cin , nlquitran de gn:-:. 
Los resultados han sitio m ni ;;ut.isf!wt.orios, snlvo en una pequefía estension, tloii-
,Je se empleó una proporcion mni grande de arena i en la cual el npi!lonamiento fu .,; 
insuticiente. 
En el moment(l <le mwst.rn \'isilfl se t·epat·nbn eflt:t superticie. 
En r:onformidllfl con las óniPnP~~ imp!ll'l ida~ pm· el 'finist.ro de Obras Pühlic·a,·. 
se hat·á <>n d tlfio en curso un ensayo <•n mayor escala de est.P mi~tnn si8t.ema, ~nlm· 
tmn estension de (~ui ni entos met.ms en esta mismn .\venida. 
El objeto que se persigue es de obt.ener un revf'stimiento intcrnwdio en prPCÍfl 
i resistenein euit·e el mnendam alquitt·umHlo i <>1 acloquinflflo. 
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CA I.ZAIJA NAC IONAL NÚ~lERO l l:\4, ~)N'l'RJ'; ~;J , I'AKt¿UE DE Vf; Kt:!ALT."E8 1 l'ORT-~IARLY . 
-- l~ste canrino es de nwcadaru. en lrt• la salida tic! Parque rle Ver,;alle::; i la cntradu 
de Port-:\Iarly. 
Los mater·iales ernplemlos son eu;~n:i l.a:,; , •(11\' se trata •!e n·tmrplazur por púrli ros 
IIJiiS resistentes. 
Debido al eluplco de estos últ.i11w~ rualeriales, !il' espera poder lracer la rc ¡Jara-
ciull de recargar, súlu cada cuatro o cint·o a!'iu::;. pur lo tli<'Hos. siendo t¡ne e11 la actua-
lidad es preeiso llc\'arla a cabo cada tres o cuatro mios. 
El camino e:>t<i alquitra twtlu en la umyor parte de su l•mjitud ent-a·e \ \•rsalles i 
Lo u vecien nes .. \t.ra vi esa por medio de criaderos de <trboles que lrast.a ahora nu sufren 
con el alquitrnn. 
En Port-)(arJ,,- d cam ino cst:i adoquiuado; existeu aun partes ant iguas que ex i-
jen rcparaeion i que deben s~·r ntudcmiw das, empleando adoq uines de menor es-
cuatlr-ia. 
l! AL;t.ADA NAt:IONAI, NÚMERO }3, t•;NTH.E l'tJif-'1'-MARI,Y 1 NANTJ>ItR~; .-- f'::;te t'U.lllino 
•¡ue constituyl! la principal vía de comunicucion cutre Pnril:i i ~t. nermain en Laye, 
pot• Henil i BougiYal , recorre la orilla del Sena i ofrece una \' Ísl-a mui pintoresca en 
~re el rio i las propietlades situadas en las faldas vecina,;. 
1~1 camino cst<t completamente pavimentado i hu esperinwntado desde tre:; ai'ios 
atms repamcionm; mui importuutes. pura las cuales :;e ltau empleado adoquines de 
~ranito de 1~ por :!0 pot· lti centímetros, colocHdos sobre un fundamento de conct·eto 
de 10 ccntímetros de espesor. con inl~rposicion de unu eapa rle arena de o a 7 centí-
rul'Lros dt' grueso, eul'onfornridud a los principios establecidos _en el Pa·imer l~t •ngreso 
de Ca111Ínos. La ba:;e de concreto c:;t-á aquí tauh• um~ justi fieudu, cuanto que el sub-
Huelo es poco estable. debido a la vecindad del nivel del rio. A la época de lw; gran-
des inundaciones, eu enero de 1!) 10. el camino se cubrió de agua desde Port-:~ larly 
hasta la entrada a Reuil , alcan;,audo en algunas partes el agua una altUI'a de l me-
tro ilO centímetro~; sobre el piso. E l camino uo :mfrió otros desperfectos que la aber-
tura de algunas junturas de los adoquines en lm; partes donde se habiau producido 
COI'rientes de agua o remausos. 
Entre ~anterre i Rond Point. de la Défense. el camino se hu pavimentado con 
granit.o de Suecia i Koi'Uega sobre una capa de concreto,·¡ en tre el último punto i Pa-
rís s0 ha rc!Jecho completamente el pavimento, empleando adoquines tic piedra 
comUJI i capa de coucreto. 
Oel éxito alcanzado por los l'ongt·esos d1-1 ('amiuos, de los ensayo:; que se practi-
can continuamente, de las fuertes sumas que se invierten eu el mejoratuiento de la~; 
vías existen tes, se deduce la vital importancia que las naciones civilizadas atribuyen 
a la existencia de buenos ca.miuos como un factor propul~:;ivo del desarrollo econó-
mico de los pueblos. 
HíO 
<'un vencido de las considerables ventajas que reportaria a nuestl'O pais In. exis-
tl·ncia de una buMa. red de caminos, termino solicitando de \' . !-3. se sirva prestar su 
valiosu a poyo al despaclw de la lei a (]U e he hecho referencia; i me permito insi1tuar 
a Y. ~- la co.tven iencia de desigi\Hr desde luego los delegados a la Asociucion Inter-
nacional de < 'mninos que el Gobienlo de Chile tiene derecho a nombrar. para que 
mantengan a esta Direccion al corriente de las re,;oluciones adovtadas vor la Asocia-
rion lnternacional i lm; Congresos de Caminos. 
ENRIQUJo~ DüLL. 
:o;antiag:<J, tU de j ulio de 19 ll . 
CARENERO N.o 2 DE TALCAHUANO 
(Continuncion ) 
La misma Sociedad hace una propuesta bajo lns mismas condiciones. por 
11.100,000 de pesos, oro de dieciocho penique,;, siempre q ue se les conceda liberacion 
de derechos de aduana . 
Ofrece tamhien encargarse de la cuntmtacion de un empréstito. 
CoNCLUSION.-Dcspues del estudio i compara<;ion que he hecho de estas pro 
puestas, llego a las siguientes conclusiones: 
Se puede optar por una J e las dos propuestas mas bajas, que son la de la Com-
pafiÍI\ Franco-Holaudesa:i la de los sctiores Luis Laganigue i C.•, ambas sociedades por 
formarse i cuya capacidad financiera necesita comprobarse. 
Las cuatro sociedades constituidas que han concurridil a l concurso, neces.il<lll 
poner en jiro un capital efectivo poco considerable, por contar con mat-erial propio: 
la Compal'!.ia Franco-Holandesa un poco mas. i muchísimo mas don Luis Lagarri~ue, 
que tiene que adquirirlo t-odo. i que necesi ta a mi j uicio un capit-al de 1.500 .000 om dt• 
nieciocho peniques. 
Por estas propue:":tas se hace llna rebaja sobre el presupuesto oticial de lO.l H };., 
i 21.7~-~. , respectivamente. rebajas que serian mayores si pura establecer el porcen taje 
se eliminan las partiJas co!Tespondientes 11 aparatos o instdacioues, que t-anto para 
uno como pam o~t·o proponente representnn valoret: semejantes. 
Para uadie es un miste1·io q ue las obra,.; púhli<:as contratada:,; u lmjv precio. o :,;e 
terminan cl<.>spues de altenwiones en el pro_vecto o en la suma del contmto, o si tJste · 
espediente n<> dn resu ltado, se llega a f'U rescision . debiendo el Fisco adquit·ir el mate-
rial de la emv rcsa i abonar todo el trabajo hecho, que habrá sido, naturalmente , 
aquel cuyos precios mas convenia.n al contratista. 
Las obra~ mn rít.imas i en especial las correspondienttJs a un diqutJ de carena, por 
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su costo, por las di ficultades lllateriales que deben vencerse, muchas de ellas impre-
vistas, por los riesgos del mar i, finalmente,por los accidentes i falsos gastos, son las 
que ménos se prestan para set· ejecutadas a bajos precios. 
Si, sobre todo esto, priman las cousideraciones sobre los méri tos f>ersonales i 
brillante situacion profesional del señm Lagarrigue, i el Supremo Gobierno resuel-
ve encomendarle la ejecucion de esta obra, debe, a mi juicio, exijirle ademas mayores 
garantías i disponer que en la escritura del contrato se establezca terminantemente 
que por ningun motivo se modificarán los precios del contrato, ni aun a pretesto 
de encarecimiento de los jomales o de los ma.teriales, sea que ellos procedan del es-
t,ranjero o del pais. 
Aunque la rebaja es muchísimo menor, iguales aclaraciones i exijencias deben 
tenerse presente si se resuelve contratar la obra con la CompaliÍa Franco-Holandesa. 
Por el contrario, si se estima que estas propuestas no dan garantías por las con-
sideraciones apuntadas, el infrascrito Pstima que US. podría recomendar al Supre-
mo Gobierno contrate la ejecucion de la obra con algunas de ltts siguientes sociedades, 
cuyo órden de enumeracion no tiene ningun significativo de preferen cia: 
1.° Con la Sociedad Sir .John Jackson Limited, siempre que se someta a las ba-
ses, planos i pliego de condiciones, i asuma toda responsabilidad sobre el procedimieu-
t.o de ataguías que propone para la ejecucion de la:; obras, o con las facilidades i modi-
ticaciones que acuerde concederle el Supremv Gobierno; 
2.° Con la Sociedad Phili pp Holzmann Limited, siempre que a su propuesta le dé 
el carácter de suma alzada, indicando el aumento ~¡ue por esta razon corresponda se-
~un cubos calculados por los proponentes; i 
3.° Con la Rociedad Allard, Dollfus, Sillard i Wiriot. 
La propuesta de la Sociedad 8. Pearson i Son Limi t.ed, aunque corresponde a una 
tirnta de una seriedad i competencia reconocida, uo debe tomarse en cuento. por ser 
mui alta i, adPmas, no tiene el carácter de propuesta a suma alzada. 
Dios guarde a US.-Enrique JJarraza 0.-Sefíor comandante en jefe del Apos-
tadero. Naval. 
i 
Resumen comparativo de las propuestas presentadas para la construccion de un 
nuevo Dique de Carena en Talcahuano 
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Informe del Contra-Almirante don Lindor Pérez G. 
Núm. 1J>:!i.-Taleahuano, 1.0 de .Julio de UllO.-Una atenta Jectum de Jus :seis 
prupuestu::; presentadas i del estudio que de ellas ha hecho el iujeniero jefe de la ~ec· 
cion Obras Hidniulicas del .\.postadet·o, don Enrique Barra7.a, que se adj unu1 , deja 
ver que cuatro de lvs proponentes no se han sometido a las bases sobre las cuales se 
vidieron. La propuesta. fnmcesa i la del inj"eniero HeliO!" Lagal'l"igue llenan todas lm; 
condieiones exijida,;, siendo la últinm In. mas hamta ; pero para aceptar ésm seria ne· 
cetiltrio que el se1iot· Lagarrigue ccmprol.mra pos~er los capitales que estas obras exi-
jen i que se comprometa a tener en un plazo dado el material de trabajo que :;e 
req uiere. 
( Hm exijencia prinwnlial es la absoluta ¡n·ohibieion de solicitm· variaciones al 
contrato i dejar bien establecido que el l•'i:;co, en ca::;o de rescision, no adquiriniel 
material de trabajo, e:;cepto el incluido en el presupuesto ofi cial, i sólo pngani lm; 
~·,l>rns que se hayan ejeeutado de acuerdo con la lnspeccion. 
La. propuesta del se1lor Laganigue a que me refiero. e;; la que ubica elauevo 
wrenet'o dos<,ientos cincurmta metros al éste del actual i que emplea el procedimien· 
t.o neumático para su construccion, pot· uueve millones novecientos cuarenta i nueve 
mil quinientoR ochenta i siete peso::;, m o de rl iel'io<,IIO penique:;. 
~i las condicione~ anteriores no convinieren al :;e1ior Lagarrigue, podriu ut:eptm·· 
se la propuesta de la Compa11ía Holandesa, sobre las mismas bases anteriores, u bit·n 
la de Alhml. 
En todo cu:;o, cuulq uiera q u u :;oa el proponente 1tt:eptado. debe presentar en Ull 
pla;r,o pereuturio los plunos i espeeifieaeione:; en detallt• para la eo n ~>tmccion de lus 
grúas. cabrestantes, el<.:, i someter~>c a la vijilancw <¡ nc por part.e de la Armada halmt 
tle eshtulecerse en la fü.b•·i ca adonde estos elemeutos se construyan. 
Lo espuesto es euanto puedo informar a US. eu cumplimicnt.o clcl olieio número 
l.~ll\1 . :;ecciun 2.•, de X de J uniu prc'Jxinw pasado . 
. \ djunto tengo el ho11or tle devolver a FR. tocios los antecedentes i comun icar a 
rs. que, en t:Ltjun ;;eparado, por eo¡ uipaje, se elevan a e:::;. !utlu,: lu:; planos que se 
aculllJIIII1amll a la;; conespondicnlcs prupue:;tw; recibidas. 
Saluda a F:->.-(l•'i mtado).- -L1 N volt P!Oan;z. 1.;. 
Reunion de oficiales jenerales celebrada con fecha 14 de Julio de 1910 
l~n la sala tle despacho de la Direccion .Jeneml de la .-\.mmda i presididos por el 
. :;eiwr Direl'tor .Jeneml. \'iee-almirante clon .Jorjc ~lon t.t , se reunienm los senores: 
Coutm·nllll irantt• don Juan :\1. Bimpson, Director del Territorio ~Iarítimo; 
:374 'IJOCU}H ; N'l'O:; 
Uont.ra-attuim nt.o don .)oac¡uin ~dutioíl Hurtado, Dirednr do Artillería i F•J r· 
t i ticaciones. 
Contra-almiran te don Liudor Pérez Gacitúa. Comandante eu .Jefe del Apust.aderu 
~aval de Talcahuano; 
Contra-almirante don Froilau Gour.ález, Director del P en;oual; 
Contra-almirante don Luis Artigas C., Director de la Escuela Naval; 
Contra. a lmirante don .\rturo K Wilson , Director de la Oficina Hidrográfica; 
Capitan de navío don F rancisco E. Nef, Director del Material; 
~etlor Ramo11 Aldunate Novoa, Director <le Comisarías; 
1-:'ei1ur Euriquc Harraza, i11 jcniero jefe de la seceion Obras Hidraulica!:i del Apo~­
taclero Naval de 'l'a lcuhuanu;· i 
Seí'íor Cárlos Merino Garvullu, ::;ecretario jeneral de la .\nuadu. 
Se diú cuenta : 
!." De un oficio del contundantc en jol'e del Apu::;tadero ele Talcaltnllllu, l'oll el 
cual remite al Director .Jenerallas propuest~ ts que se presentaron panda con:;trucciuu 
de un nuevo dique de carena en Taloahuano i emite su upinion sobre la::; mi:s tHa:;. 
2.". de un infor me <le! injeniér" jefe de la Seccion Obras Hidníulicas del mismo 
.\ postaderu. referente a las ti tada:; propuesta~; . 
3.0 De una carta particular del sei'iot' \Iiuistro de Uuerra i \<Iarina, don Uál'lo:.: 
Lan ain Claro, en la cual pide a.l seflor Director .Jeueral su opinion respecto a la idea 
de hacer cstensivu al personal de la Armada el uso de la medalla o condecoracio11 
concedida ü. los miembros del Ejército que cumplan 20 i :30 años de servicios. 
4 .0 Del o~i cio número 485 del Director de Artillería i For tificaciones, en el que 
recomienda la oum intitulada • Manual del Artillero•, escrit.a por el ca pitan de fragata 
don Luio Langlois. 
I'ROPU~:S'l'A l'Alt A J,A CO NB'fRUCC ION Ul> L Ult.¿U ¡; UE 'l'ALC<!. H UANO 
R l seiior Almi-rante Montt.-Hace present-e r¡ue lm citado a reunio11 a los seli ll· 
res oflciales jenet·~tles de la Annada, cou el objeto de que manifiesten su opinion res-
ped o a las propuestas presentadas para la construccion de utl nuevo di<¡ue de carena 
eu Talcahuano, obrn de grande importaucia, que se hace indispeusflble, en vista -dé 
que mui pronto se iniciará la construccion de nuevos buques que incrementarán con-
siderablemente el poder de la Armada Nacional. 
.\ grega que por tratarse de un asunto de tan estraordinario interes, i a lin de 
que lus ~ei'iores almirantes tuvi ~ran todas las informaciones necesarias ¡mm juzg-ar 
cabalmente la materia, habüt pedido al cmmmdnnte en jefe i al jefe de la ~eccion 
Obras Ilidráulicas del Apostadero de Talcahuano, concurrieran a la reunion. Termina 
pidiendo a los señores p t'esentes que den su parecer respecto a lns pr<,¡m estas, eon 
el nhjeto de pocler informar ni Supremo Gobierno sobre el particulnr . 
. \unque lo~ sel1ore::> oficiales jenerales se habían impuc:-;tu <.;o n an t.criuridad de tudos 
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los rlucumentos t·eladouadus con el pmitu en debate, entt·e lo::> cuales se hallan el tle-
creto ::;upremo que ordena la upertum de las propuestas, las especificaciones for111ula · 
das por el Apostatleru. las propue:;tas orijinales presentadas por los diversos iutert:sa 
dos en la coustrm:cion tle la obra, los iu[onnes técni ::os, las boletas de depósito, etc., 
a pedido jeueml se dió lectura por e l secretario a los informes del comandante en jel'e 
i del jefe de la secciun < >hraH Hidráulicas del Apostadero. 
m .~eliUI' Capifan Se/.- Espoue e ll seguida que despues de imponerse tle las 
tliven-;~::; propuestas, estima que la ue los sefíores Luis Lagurrigue _,. (:_a carece de Hll -
ticicutes l•studius. 
Esta es la impresion que le ha dejado la lectura minuciosa que ha hecho cic la 
prcscnf.ttda por esos se Ji ores i CJ ec que ¡mm contratar un trabajo de esta especie u o 
deben t.omarse solamente en cuenta el buen precio, sino, i m ui principalmente, los an-
teeedent.el:i del contrutista. su esperiencia en el ramo i los recursos de que disponga 
para llevar a efecto la obra contratada . 
Eu este sent.idu se pro•Hmcia en eoutm de esta propuesta, porque los sel•orel:i 
Lag;anigue i C• 110 han comprobado su capacidad linunciera i tendriau que constitu ir 
una sueiedad comercial en el caso de que se les otorgue el contrato. 
I.~us se110res alrnirant~ Arti_qas i Wilson.-Se es1weHan en la misma fm·ma que el 
enpitan :\'ef, j reconociendo los antecedentes honorubles uel SeliOl' Luis Lagarrigue i 
~u competencia profesional, manifestada en diversos trabajos, estiman que la pro· 
puesta que ha. presentado en compaliía de otras personas no el:i aceptable i apoyan 
eon numerosos rawnamientos, a pesar de ser el mas alt.o precio, la de los seliore,.; 
Allard, quieues, a su juicio, ofrecen todo jénero de garantías por tmtarse de mm l"il--
lllll de aha reputacion i especialista en construcciones de ese jénero. 
Rl ~;~dwl' almúante Oonzález .-Estü de acuerdo con los setiores t¡ue han opinado 
;i.nt<•s que él i agrega que la firma A.llard le merece toda contian:r.a, porque correspon-
de u una sociedad constituida desde muchos años atras . 
• \1 mismo tiemp9 cree. como los señores anteriormente nc)mbrados. que las di -
versas propuestas deben garanti:r.ar su competencht, lo cual eouvicne estudiar mni dc-
i.alladamentc <i.ntes de que se inforn1e al Supremo < ~obierno sob•·e las propuestus pro· 
:;entadas. 
ltl 8flli.or almimntr~ lrlrtf"wz Hul'lmlo.-Se declam contrario a las propueshu; tk 
nw,.; bajo precio, porque no ofrecen las garantías suticientes. <.'ree que las d1í. ámplias 
la::; que pt·esenta la firma ~ir .John Ju.ck~on Limited , la cual , ademas de su competen-
cia i de su indiscutible solvencia, ofrece realizar la obra en un pel'Íodo dlJ' cuat.ro 
mio~. 
El ,,•ereor almirante Simpso1e.-He siente verplej•J para opinar. en vist-a de que se 
trata de una materia mui compleja i temet·oso ele las consecuencias que tendría uu 
error en la clesi~uacion del con tratista. 
:-\in embargo, i s in referirse a una l"inna determinada, porque t.ouos los propo-
ueutes son suficientemente abonados, cree que deben t.Qmarse muct1as precauciones i 
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conceder el contrato al <fUe reuna mejores condiciones i asegure el uuen cumplituiell · 
to de las obligaciones que contraiga. 
El seiior injeniero BmTaza.-Interrogado por el señor almirante ~lontt i despuc~ 
<le analizar técnicamente algunos detalles de la obra, manifiesta que la propuesta de 
los set1ores Luis Lagarrigue i C." ofrece suficientes garantías i que la persona de don 
Luis Lagarrigue basta por sí sola pat'a dar a aquella propuesta todos los caractéres <le 
¡.¡eriedad i competencia que el caso requiere, a pesar de. que ese señor no tiene es pe· 
riencia personal en esta clase de construcciones. 
Segun le ha espresado el sefior Lagarrigue, él dirijiría la obra en la part.e udmi· 
nistt·ativa i confiaría la seccion técnica a u11 esperto i11jeniero especialista europeo, 
con quien ya está de acuerdo. 
Rl sci'lor Barrar-a entra en nutHerotios detalle~:~ para ilustrar al < 'onseju en órden 
a las gara ntías que ofrecen los distintos proponente~:~ i respecto a las característica~:~ 
de la obm CJUe :,;e trata de ejecutar, i terlllina indicando una ~;eri e de medidm; que po-
drian tomarse para asegurar el interes del l~stado, en el caso de que fuera otorgado 
el contrato a los seflorcs Lagarriguc i C." 
Hl seiiOI' almirante .~fontt.-:\Janifiesht que t.ieue la tuejor i1upre~iou del set1ul' 
Laganigue, que ha oído las mejores opinio11es <H:crca de su llOnomLilidad i comp(·· 
tencia, i aunque no lo conoce personalmente, sino mui u la lijn·a, ya ~:~e ha formad~> 
un conct-pto cabal de sus aptitudes e intelijencia p()r lo que le han espresado dive r-
sas personas que le merecen entera confianza. 
Insinúa en seguida la. conveniencia de que se oiga directamente al sel'ior Laga-
rrigue, (jUe se ha puesto a disposicion del Consejo para ilustrarlo i aclarar t,odas la~ 
dudas a que puede dar lugar el estudio de su propuesta i ha venido especialmeute a 
Yalparaiso con este objeto. 
Se incorpora a la sala el sefior Luganigue i despnes de tomar la véuia del set1nr 
Director .Jeneral. se espresa en la forma siguiente. 
«He venido de Santiago, sei'iores miembros del Consejo Naval, para informar a 
ustedes acerca de las conclicimies de la propuesta que he presentado para la cmtstru~:­
l'ion de un nuevo dique en Talcahuano. 
«No se me oculta que cstoi en desventaju~:~a situacion porque be ent.rado (•n 
co111petencia con numerosas firmas prestijiosas de Emopa i porque sé que el esfucr-
w nacional no encuentra la debida acojida entre los chilenos. 
«Esta últ.ima consideracion, sin embargo, me Ita movido a prepararme espe('ial-
nwnte para tomar parte en la licitacion que ha abierto el Supremo Gobierno. 
•E::;timo una. obm patriótica vincular el nombre de un hijo del pais a uu t-rabajo 
de tan selialada import.ancia , i puedo concunir con mis débile~:~ fuerr-a~:~ a destruir la 
impresion, desgraciadamente mui jeneralir-ada, de que uo esta mos prtparados para 
al'omcter construcciones de est.e jénero. 
-.La propnestn qm• he prcRent.fldo, l'tl compni1Ín de otras per;-;OII:I>', e;; In de IIIH S 
loajo precio i 11 u c:;tü gnrantizada por mi esperiencia pcn;onul en e~ta clase de cou;;-
lrn• ···i•nws. 
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«Debo declarar esto último, en obsequio a la verdad; pero, al mismo tiempo séa-
me permitido espresar que mi deficiencia técn ica desaparecerá desde ~1 momento en 
que constituya definitivamente la sociedad, formada ya ad r~(erend·um, con un esper-
to injeniero europeo especialista en obras marítimas como )a!'; qne se ejecutarán en 
'l'alcnhuauo, eon quien .nt estni de nc·uerdo para que tome t'l In dire(;cion t.éenica clP 
los trabrrJos, r n el enso rle que se me otorgue el contrnto para la construccioll dt·l 
Dique. 
•E ste injeniero me ha sido r·ecomcnclaclo pOI' fit·mas m ni acrecli trrrlas de Enropn 
i puedo asegurar que rf'une !orlas l:u; condiciones rl r honomhilida.d i competencia qnn 
t•l caso requiere. 
« 1<~1 tomaría la dit·eccion té~nica de los t.r·nbajos, los cuales rstmian somet.iclos n 
In inspcccion fisca l en la fo rma que el Supremo Gobiem o tm·iera n bien dct.erminnr 
i yo, mas conocedor del pais, del carácter del obrero chileno, de la conveniente rct.ri· 
hncion del tmbajo i de todos los det.allrs ele carúctcr administratiYo, me rrservaria la 
direccion económica i administrat.iyn de la Empre!'fl i ¡;;eria el nrlminish'arlor rl'spon-
f-lnhle ante <·1 :-lupremo ( lobit~ l ·n o. 
•Esta clistribucion del trabajo, mi espet·iencia pr·ofesionnl , buena o mala, pero 
almnda.nte i justificada con la rea lizHcion de numerosas obras di fíciles i de gran res· 
ponsabilidad i sobt•e todo mis modestas aspiraciones pecuuinrias, pues pretendo un 
beneficio mui inferiot· al que esperan sacar lns fi rmns estranjeras que se interesan 
por el con!.t'nt.o , esplican fácilmente el bAjo precio de mi propuesta, i creo me dan c)p. 
recho a merecer la confianza del personal superior de la At·mada i del Gobierno. 
«Aunque mi propuesta est.á ceñida estrictamente a las especificaciones i ha sido 
[orn1Ulada despu es de un edudio concienzudo de la naturaleza. de la obra, me some-
tería con gust.o a todas las indicaciones que el Gobierno o la I nspeccion Fiscal tuvieran 
a bien hac>erme a fin de garan tizar la buena ejecucion del trabajo, que es In que en 
primer término procuraría conseguir. E l interes nacional , ~1 respet-o que debo a m i 
nombre como individuo i como profesional, serian el mejor nliciente que podria ofre-
cérseme para cumplir los compromisos que contrajem, en forma escrupulosa i ente-
rmnentc satisfactoria. 
«Creo iHIICC(>Sario nnaliznr en sus cletnlles t.~cnicos la· propueRtn que he. preRenta· 
do, ya qu(> J,n Rido estudiada cnbalment.e por el Consejo Naval i el injeniero seiior 
Barraza, jefe de la Seccion Obras l:lidráulicas del Apostadero de Talcahuano, pero 
no debo terminar esta breve esposicion Rin deelara.r que poseo t.oclos los reemsos m·· 
cesnt'ios para garantir lns obligacioneR r¡ue me impongo al proponer In constnwcirw 
rlel dique en la forma que se indicn en mi propuesta. 
• .\1 efecto, ruego al sciior Secretario se sirvn dar leet.ura a cst.a carta: 
J•:l Secretario lee la ca.rt.a siguiente: 
,, Banco de Chile, Santiago 13 de Julio de Hl 10.- Seiior Vice-almirnnt.o •lon .Jor-
.i(· \tontt.-Yalparaíso.- :\1ni seiim· mio: 
.\ perlirlo riel se1ior don Luis Lr.gnnigne, me es grnto mnnifest.ar n t·ci. c¡ue rlic>ho 
,:eJ1or cuenta con los recursos necesarios pa ra. lleval' n.delnnte el c·otlt.rat.o paru la cons· 
lnlf'iondel nuevo dir¡ne de Talcahuano. 
De 1·r1. Atto i H. S.- Pf'd.,.o Torm~. Sub-jere:tt.e. » 
~úm. 1 ,4~-1-.-Valparniso, :?1) de j ulio de 1 !l 10.-Set1ot· Ministro: T engo el hnnur 
dr in formar a 1 •s. respecto a las cor.dnsiones a <JUC se llegó en In rennion de ofirin-
1\'S jenernles celebrada el .1 [> fiel p resent.e con el objeto de eRt.udiaT las propnest~1s prr· 
!'Cntaclns para la const.ruccion de un nuevo dique de carena en Talcahuano. 
A fin ele <JUe el estudio se hiciera solwc bases ciertas i tuvieran los seiíores nlmi-
nmtes presentes torlas las informaciones q ue exijia. la impo.rt.ancia rle la materia, el 
sus('rit.o dispuso <JUe concurrieran t.ambien a la rennion el jefe del Apostadero :\a\·al 
de ' l'alcn!mano i el Tnjen iero jefe 1lr la Seceion Obras Hidr:'lulicfl s del mismo, Het1or 
Emir¡ne Rn.rmza.; quienes rlieron ámplins esplicaciones sobre la naturaleza del t rabajo 
que ha rle emprenderse i la s condiciones a que ha de estar sujet.a. su ejecucion. 
Entre los anteeedentes que se acompat1an ligunl un luminoso informe del inje-
n iero sefior Barraza, en el cual se de tallan las di versas propuestas, se analizan lns 
eondiciones, se espresan las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas i, por úl -
t.imo, se con cret.an las conclusiones c¡ue deben someterse a la alta consideracion de l :t;. 
F.ste importa n te estudio, efectuado en conciencia i con entera imparcialidad por 
un funcionario especialista i singularmente preparado, evitará al suscrito entrar en 
muchos detalles que es~.arian demr.s en esta comunicacion, ya que US. podrá recmrir 
a ese documento para informarse cabalmente de todas i cada una de las propuest.as. 
Debr, sí, el suscrito manifestar a US. que, a juicio de él i de todos los sei1ot·(·s 
almirantes que asistieron a la reunion a que se ha hecho referencia, es conveniente 
apart.ar de la licitacion a todos los proponentes que no se han ceflido a las bases i e,: -
pccificaciones aprobadas por decreto supremo núme,·o 1 ,334, de fecha 1 O de setiem-
bre de 1909, en atencion a que el propósito que se tuvo en vista al formular esas espe.' 
cificaciones, fué ·precisamente someter ls constm ccion del nuevo dique de 'l'a.lcahuano 
a las condiciones claras i definidas que se determinaron despues del estudio atento 
i circunstanciado que hizo el técnico designado para el efecto. 
Entre las propuestas presentadas hai tres que no se han ajust.ndo a las ba.sl's 
t'orm u ladas: 
Orv de 11-i d 
1.0 Sir .John Jackson Limited, aseendente a....... .. .. .. $ ll.R6o,mn 
~-" ~ir P earson and Son Limited, ascendente a... ....... » 
" p rop. B, ascendente a .. 
;~'· Philipp H olzma.JJ i Cía., ascendente n ................ . 
prc•p. B, ascendente a ... .. . 
l4.1il0,700 
13.477 ,-lOO 
12.260,000 
1 2..!:">0,1100 
En consecuencia solament.c rleben tomarse en consideracion las que l'le iJ1(lir-::m 
en seguida, sin que el órden r.n qu fl Re lns coloque importe preff'rfll\cia pnm ning unn: 
i>oel!MF.NTO!:l 
l.'' Allard, Dollfus, Sillarrl, Wil'iot, ascendente a .. ... 
2.0 Soeicoad Ft·mH;o-Holnnclcs:\ 
prop B 
:1." SeiiOJ'I'R Luis LagmTignn i Cín. 
, » » prop B • 
f\ ..•... 
;1 ..... . 
=t .•. .. . 
n ..... . 
12.710,000 
ll.HüO,OOO 
1 1.1 uo' 000 
!l. !1-!9,ñx7 
~Ui4!l,f">H7 
Estos tres proponentes ofrecen suficientes gnrant.ín.s, especialmente los se11ores 
Allard, Dolfus, Hillaro i Wiriot, por trnt.arse 1le una tirma de reputacion mundinl 
r¡ut> es especialista en obras del jénero de la r¡ue se trat.a. Esta observacion no im· 
porta de ningun modo un desconocimiento de las buenas condiciones que abonan a 
In. Sociedad Franeo-Holandesa i n. los seiinres Luis Lngn rrigue i eía. Cuanrlo mns 
si~nifiCRria poner en rlmla su soh·cncia , ya que ¡imbns son sociedades por const.ituirRI' 
i necesitnn comprobnr su potencia financiera.. E stns dos últimas firmas, realizarían 
la obt·a a ménos pt·ecio qu~ la primeramente nombrada, pero el inferior costo no pue-
de set·, tt·aüítHlose rle trnbajos rle tJ\nto aliento, una considE>rn.cion que merezcn ntraE't' 
especialmente la atencion de Hupremo Oobierno, en vista de que no siempre es m l'· 
jor contratista el que efectúa un trabajo en condiciones mns económicas sino el que 
logra armonizar estas circunstancias con su honorabilidarl , su competencia, i nemas 
eondiciqnes que lo hagan cligno de la confianza que de suyo conesponcle al que asu· 
me tal CRrácter. 
Estima, pues, el suscrito que las tres fit·mas indicadas se hallan en el caso ele SE'I' 
favoreciclas con la aceptacion de sus propuestas, pero en el supuesto de que se conc<>· 
f\n. el contmto a la Socieclad Fmnco-Holn.ndesa o n. los seflot·es Luis Lagarrigue i C:ín ., 
es menestm· tomar mayores ¡wccauciones, porque aun, como se deja espresado, no 
han compmbarlo su cn.pacirlarl pecunarin, lo cunl es ciertamente un det.n.ll e ele g rancl<• 
importancia. 
Por último, si fueran favorecidos los seitorer-; Luis Laganigue i Cía., seria opor-
tuno asegumt· mas todavía el interes del Estado, imponiéndoseles las obligaciones qm' 
se indican a continuacion i que de seguro ellos no tendrían· inconveniente en acep· 
tar, ya que el seíior Luis Lagn.rrigue hn. c\eclnmoo que :5e allanará gustoso a r.ual· 
quiem imposicinn que tengn a bien hacerlf> el :-\upremo ctohiemo pnra gat·nntir <>1 
buen (oxito rle los tmbajos: 
l.'' Que el selior Lngarrigun se coustituya a firme en Tnlcaltuano i tome a su 
r.argn la direccion de los trabajos de construccion del Dique. 
2.0 Que se 'lometa a la apmbacion del Supremo Gohiem n la clesig-n:t '!Íon del in · 
:jl'niero eRpecialista que tenJria la dirécciou técnica . 
:1." Que se conceda in tervencion al Gobiem o, por eonducto 1lel fnncic.nario o 
¡•orpot·ncion que P::-;. tenga a bien designar, en la determinacion i ref'ep r.ion de IH.s 
nulqnina t·inf', bombas i matrrinles que hayan de emplearse en el cliquc. 
-!." <) 1w ~e E'flt.ahlezca en f>l contrnt.o que, en f'l e \'ento 1le que por cunlquiE>t' mot.i \'O 
><e ve& obligarlo el Supremo Oobierno a rescindir el cont rato, no estará obligmlo a nd -
quiri r los materiales que el cont ratista haya comprarlo, ~ah·o qu<> el <iobiem o lo 
desee o se someta a ello voluntariamente. 
5 .0 Que se obligu<> fl los setiores Luis L11garrigue i Cía. a compt·-:-hnt· su cnp:wi-
d:HI financiera, ya sea depositnnrlo en un Banco, <.'n arcas fiscales, o en cunlquiet· ot ra 
forma, la suma de un millon quinien tos m il pesos. oro de dieciocho peniques, c¡tw t•,; 
t:l capital f] Ue necesitan poner en j iro pam efcctunr ln::; ndqui :<icioncs dP mnt,erinl!•s e 
i11i1:inr los t.mhajos en lns conrl icion<.'s debidas. 
Como complemento rlc todo lo ant.ct·ior se UPompailn una eopin •lf'l nrtn de la 
reunion de oficiales jeneml!'s c¡ue se rclebrc·, c·on el !'sc·lusi,·o ohjf' ln dt• esttuliar lns 
prnpuest.as que se remit.en en legajo npnrte. 
En este documento estnn elarnmentt· in•l i!·adaf' lns diverf;a~ opiniones, las (·tllllN• 
SPI'\'it'IÍllll u:-;. r]e ('Otn)'l'OhAntes rle lns nhS!•t'\'fii'ÍOil!'S quf' SC l:an heehn Pll la Jli'<.'Rf'll ft> 
r·omn nicar~i on . 
:-4aluda l'S.- .J. ~l oN't"r . 
Santiago, 30 de .Julio rlc 1910.-Sef\or \\' . 1\nmp.-P resentc.- }lui seflor lllÍO: 
.\.fin de estar en situacion de resolver acerea de las propuestas ¡wesentadas parn 
l:t construccion rlcl nuevo dique sec:o en 'J'alcahunno, entre las cuales figura la de ln 
< 'ompa!i ía F ranco-Holandesa, representarla por Pd., este Ministerio neC'esitm·ia alll'· 
ga t· a las ~·a estnbl<>cidns las condiciones siguientes, respecto de la de F d.: 
1." Que, en caso rle que fuere acepta da la pt·opuesta de sus mandantes, el <In· 
hierno tendría el derecho de in ten·enir en la determinacion i recepcion de las mac¡ui-
narias, bombas i demus materiales que hubieren de emplearse en el dique. 
~-· Que, si por e.ualquier motivo, se viese el Gobierno en el caso de rescindir t·l 
contrato, no estaría obligado a adquirir Jos materiales que el contratista hubiese com-. 
¡waclo, salvo que el Gobierno mismo lo desense o se sometiere a ello voluntariament f'. 
H." Que la Sociedad anónima que se formaee para la esplotacion del contrato, ~<i 
(u ese aceptada la propuesta, comprobase su capacidad financiera manifestando poset·r 
el material propio, o en dinero efectivo una suma no inferiot· a un millon quinien~ 
tos mil pesos, oro de dieciocho peniques, deposita ndo el dit\ero en un Banco. en ru·· 
~·ns fiscales o en cuulquiera otra forma a satisfaccion del Gobierno . 
.t.." Que, siempre en el evento de ln aceptacion de su propuesta, los precios fija-
tlos en el cont rato no se modificarían posteriormente por ningun moti\'0. ni aun n 
pretesto de encarecimiento de los jornales o de los materiales, .'':-1 fuese c¡ue ¡;~ t os 
procediesen del estranjero o se adc¡uiriesen en el pRis. 
. En espera de la respuesta que C'rl . se si rva darme sobre t•stos pnl'l ieulnt·es. me ef' 
g rato suscribirme de n RI!~d nt.ento i H. S .-Cárlos lJarrain ('fam. 
Santiago, 31 de Julio de 1910.-:-;eñor don Cúrlos Larrain <'hH"o, ~[iniKt. r·o d«-
:\larina.-~u Despacho.-Señnr \finist.ro: Tengo el honor de clar respuesta a la carta 
que, con fecha de ayer, se ha set·vioo l 1S. dirijirme i en la cual me preguntn l ':-;. si 
la l~mpresa F ranco-Holandesa, de qne soi represenhmte. acept.aria <¡ue a In propuesta 
que hn presentarlo para la construccion del nuevo oir¡ue de earenn en Taleahunno, 
;.e agt·egarnn lns cuatro nuevns condiciones en umeradas en dieha c·urtn. refiri~rulnme n 
l .'' El ilet·echo del Uobiel'l)o para internmir en la determin:wion i recrpcion de: 
los mnteria.les, bombas, etc. 
2.'' La opcion libre c1ue t.endt•ú el <tobicrno ele ~¡ o nú comprm· lof; matrria lP~ clc•l 
c;ont.ratista en el caso oe ¡·escindir el r.ontmlo. 
fl." La romprohacion de la eaptwiclacl finan<'Í<'t'fi de la Empn•sn <'11 l:l fomta c•xi-
jida en In c11rta. 
-l." La imposibili(lacl de altet·nciones posteriores ile los preeios lijnclos «-11 PI 
cont.rato. 
\le es muí grato poder manifestnr a l '~. , a nomlwe de mis mnndant.<·s. que :H·ep· 
taríamos incondicionnlment.c eRtas <'nntro <·OtHli<'iones f'n la f'ol'lnn t•n qnc la c•artn ele· 
l '~ . las especiticn. 
non sentimient.os ele deferente consideracion, quedo 1le l ~ :-\ . nhsecuentc i S. :-;, 
- W. Kamp. 
~antiago, 30 de .Julio de 1 HJO.-Seiior rlon Luis Lagll t't·igu e.~Present.e .-~r ui se ~ 
1101' mio: A fin de estar en situacion de resolver ncerca de lns pt·opuest.!ts presentnclns 
para la c0'.1struccion de. un nuevo dique seco en Ta.lcahua.no, ent.re las cuales tigu m 
la de l ~d., este Ministerio necesit.n.rin agregar, a 'las ~·a est.a.bl<>cirlaR, las concliciones s:-
guientcs respecto de la de Ud.: 
1." Que Fd. se estableciese en Tnlcahunno i t,oma.c>e n su cargo la clirec·c·ion de· 
los t.J·abajos de construccion del dique; 
2." Que se sometiera a la aprobacion del nobiemo la designncion del injenirro 
cflpecialista que tendt·ia la direccion técnica; 
ll." Que el Gobicmo interviniet•a en la detenninaeion i recepcion ele las mn<¡u i-
narias, bombas i demas materiales que hubiet·an de empleat·se en el rliquc; 
4.n Que si por cualquier motivo se viera el CTohiem o en el caso de rescindir d 
contrato, no estaría obligado a adquirir los materiales que el eontmtisla hubiere com· 
prado, salvo que el Hobiemo mismo lo desease i se sometiere a ello Yoluntnriument <·: 
fl." t),ue la sociedad que Ud. llegare a formar, en el evento de que fuera aceptn -
da su propuestll , comprobase su capacidad financiera depositando en un Banco, en 
arcas fiscales o en cualquiera otra forma, a sntisfnccion del Uohiemo, la suma de un 
millon quinientos mil pesos ($ l ,f>OO,OOO}, oro de dieciocho peniques, que es el capital 
que se necesitari11 poner en ji ro para efect.unr las ailquisiciones cl1• mntct·iales e inici!tr 
lpH tmbnjos en la~ condic-iones clehidns; i 
(." ) . (.~ue. ~i empre rn el evento de c¡nr fnem H<~eptada su propuest.A. toda morli-
ticAeion que se pretewliPm rlel c>ontrllt.o primitivo. cleheria !'lometet·se a la aprobaeion 
rlcl Congt·e~o Naeiona l. 
En r~pf'm de la respncst.a qttH l ' rl. se si rva darme sobre f'st.os partirulares, 1nr. e¡.; 
grnto snsc>rihimw dt• l'd . ,\ttl\. i ~. · ':'.--('úrfo.~· [,arrain Olm·o. 
~ant.i agn, 1 í de .\gosto clc 1 !11 0.-Selior \finistro don Cút·los Larra in Claro.-
i\lui senor mio: H e l' f:'<·ihido la atRnta de l'H. en que me indica lns condiriones que el 
Ministerio a su eargo neeesita ngi'C~gar n las ,vn estahlnt:irlas pnra t•esolvrr nrerra rle las 
propuestns clel nuevo dique en Talcnhunno. 
l·:~tns r.onrliciones son: 
l." Q.ue nw establezca en 'l'almhnano i tome a mi cargo la clirec>cion ele los t.r!l· 
bajos del clique. 'l'al exijencin estA complet~mentc de acuc~ rdo r.on mis propúsit.1w, 
pne!'l dirijit'<; personalmente todos los t.rnbajos . 
. t ." (~ue se somct~ a la a1wobn~:ion del (tohicmo In cl('signacion ele] injf'niero 
c>s¡weialist.a que tendni In clireeeion tlícnirst. 1 ·~1 ~upremo Oobiemo pochú cx ijirme C'll 
eualqnier momento que reemplace el rlireetor técnico que lll'opongo si <;ste no es ck 
su <·ntera cnntianz¡l, i rn en.so neccsnrio porlrú elejil'lo el Gobiemo con cargo fl mi 
propuest.a. Sin embargo, no creo que pueda llegar ese evento, pues In competencia. 
del serlor .Jekcn estA ampliamente comproonda por los documentos que {T8. lm cxn-
minado i que pongo n In clisposicion ciel Hnpremo ( ~obierno, 
:1." Que el {~obiemo itüenrenga en la det<wminacion i rerepcion de )a.<; maquina-
rias. homoas i tlemas maf.eriales que hubieren de empleat'S<' en el dique. Sólo se hnt·,i 
el pedido de esos mat.erinles i mnquinitrias previa aprobacion de sus condiciones, es· 
peei ticacione>J i planos por la Inspeecion Fiscnl i ·>Jercin recibidos por la Delegaeion 
Fi;;;cul en Europn i consignados ni Hu¡)l'cmo <-tobiE>r·no con c,¡u·g-o a mi propnest.a, a f'in 
d<' qu<' puedan ser recibidos en Tnl<·ahuano en las conrliciones debidas. 
-k' Que si por cualquie r motivo se viera el Uobiemo en e i caso de rcscinflir el 
''ont.rato, no estnria obligado a a<lquirir· los materiales que E>l contratist.'l. hubieJ'l' 
comprado, f;nl\·o que el <Jobiet·no lo desenre i se sometiere a ello vohmta.rinmentt•. · 
J~sta exijenein está de acuerdo eon las condiciones de la prirnera licit.acion i la he to-
mado en cuenta al hacer el estudio del presupuesto de la obra. 
i'>." (~u e la sociedad que llegare a formar, en el even to de quE' fuera aceptada mi 
propuesta, comprobase su capacidad tiuanciera, depositando eu un Banco, en a rcns fis-
<':des o en cualquiera otra forma, a satisfacciou del Hobierno, la suma de un millon 
quiniE'ntos mil pesos oro ele dieciocho peniques, c¡ue es el capital que se nec,esitaria 
por m· en jiro para efectuat· las adquisiciones de materiales e inicinr los trabajos f'n 
ln~ condiciones debidas. No ha sido mi propósito fm·mnr ning una sociedad, i si ngr·t·· 
gu¡.\ n mi firma la paln.bra Compania fn~ sé> lo pnm el caso rle que el Supremo ( ~obier· 
no mr 1:1xijicra nsoc•im·me ni f!irref()r t.Pcnico seiiM JekPn ron PI cnnl lw celebraflo 1111 
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convenio que {H't'Senté a es. i que pongo a rlisposicion <le] Supremo <..Jobiel'llo, COil· 
venio que me permit.e asociarme nl injeniero selior Jeken o <•onsiderarlo como em-
pleado a contra.tn, forma est.a última ma nifiest.a.mente preferible, tanto pai·n la huena 
mar<'ha. de mi empresa como para porler satisfacer la segun<la con<lieion im¡Hwstn 
JHH' l'S. ~0 fui, pues, a la li cit~cion para bllSC!II' cnsegUÍfla ('] eapitill Sillo fJllt' clehí 
contar con los recUI'sos tinanciet·os neeesm·ios úntes de emprender siquiera el estudio 
de la propuest.n. Al efedo, el Hnneo de Chile tiene conocimiento i hn manifestnrlo qtu· 
dispongo de capital necesario, como lo atestigua In carta del I>irector-.Jerento ele <';:;ll~ 
Baucn, de Jil de Julio último, que, en copia, acompa.flo a llS. Sin embargo, si, por 
cualquier motivo que no diviso, se ct·eyera conveniente constituit· mi empt'<'Sll en So-
ciedad, puede establecerse desde 1 u ego que sn ca pita! social efedi vo fleheria ser de 1111 
millon quinientos mil pesos oro ·le dieciocho peniques. 
fl." Que, siempre en el evento de que fuera aceptada mi pro1nwstn, toda modilicn-
cion que se pret.endiera del contrato primit.i vo debería someterse n la aprobacion del ('on-
greso Nacional. Lus modificaciones del contrato, si es que se considerase necesario hR-
cerlas en beneficio de la obra, sólo pueden emanar, en est.e ')aso de la Direccion Fise,n,l n 
sea del Supremo Cfobierno, puesto que se trata de una obra mui circunscrita i perfec-
tamente est.udiada, que no admite modificaciones imprevistas. 1~ 1 Supremo Oobicrno 
es sobemno en órden a la. tramitacion que jur.gue convenient.e <lat• a. las modilicHCÍ~>· 
nes que desee introducir en el proyecto o en el contrato, pero como ellas pueden HH 
de carácter urjente. al producirse durante los trabajos, tal ver. no convendría sometet · 
lasa la aprobacion prévia del Congreso i podría exiji rse este h·ámite sólo a las que ;;ean 
solicitadas por el contratista. 
Con lo espuesto, espero haber satisfecho las exijencias del ~finisterio a eargo 
rle US., de quien me es grnto susrt·ibit·me atento i S. S.-(F'irmado).-1-rtú l..~a.lJU · 
rrÍ911e.-Delicins, :W4. 
J.~xcel ent.ísimo seilor: ~~Jateo Clark, pot· ~:;i r .John Jackson, a \' . K re~pchwsturwn ­
tc digo: 
Las propuestos presentadas a Y. E. para. la const.ruc~ion drl dique seco núme10 
2 de Tnlcnhuano, no han sido t.odavía resueltas, debido quir.as a ln cit·ctmstn.ncia dt' 
que las diversas propuestas adolecen algunas de vacíos i ntras de disconfot·mirlnd<'!< 
mas o ménos sensibles, con las b!lses i especificaciones cstablccidns por \'. E. 
Así, ciertos puntos que significan gastos qe cuantía no despreciables, no quedH-
ron claramentE determinados en las bases i especificaciones; i han quedado, por con-
siguiente, definidos (lll forma diferente en las varias propuestas segu n el criterio dt> 
cada proponent.e. lo cual verosímilmente d ificulta el exú,men <•ompamtivo 1le ]a;; 
mismas propuestí\s. ~le pm·miti t·<' cihn entre otros puntos no ;;uficientemente detini -
dos en lns bases, los siguientes: uso gratuito o remunemdo fll~ las secciomes del dique 
existentt> pat·n <'iet•fos tmhajos del nue\'o dique; t>l librP t.ninsito de nuestros !.renes por 
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las \'Ías ft>l'l'l:'fiS del Estndo entre las ('llllfe rns i el oique; pAgo (l no pA¡!O de In piedl'll 
que se estmign ele las canteras del Est.ndo parn el nuevo dique; abono de intereses 
por el tiempo de mora que ocutTit en los pagos; responsn.bilidnd pAra el caso de per· 
juicios por ras de mnrens. 
Por otra pnrte es notorio que algunas de las firmns concmrentes n.las propuest.n.s 
no satisfacen el requisito establecido preceptivnmente en las bases de acreditarse ha· 
hf' l' ejecut.Aclo con ~xito obrns marítimas de importancia. 
Estn ei reun;;tnneia, cuya trascendencia no es daflo atenuar, puede conh·ihnir 
tmnbien n pmtmbar In. pronbt i fáci l solucion de las propuestas pendient.es. 
Es est.n situaéion , i deseoso. por mi parte. de que se pt·odm:ca un resultnclo, me 
permit.o hacet· presente n \ '. K que, por mi parte, estoi prepararlo para int.rorlucir en 
mi propuef'ta aquellns modificaciones que solucionen i nclaren a satisfnccion rl(' Y. E. 
los divei'SOH punt.ns oscuros i rludosos que puede haber en mi propuestn. 
Excel<'Htísimo snflm·.- J'o¡· poder .John .Jnckson Limitefl, _,lfateo ( !/or/.- . 
~<'i\or Ylinist ro: Apmba,}n por pj ~enarlo i la t'únmrn <le Dipnla!lo:-: la ll'i qtw con· 
eNle ]o,. foJHioH plll'fl la eonstrnecinn del dique númeJ'O 2 de 'l'nlcahuano, nos permi-
timos llnmm· la at~JH'ion de US. sobre el texto rlel pliego ele condiciones que ha serv i-
tln tle base pam In peticion de propuestas, aprobado .por ciec·rcto supremo númem 
1 ,ili\4. de 10 rle Setiembre del Ministerio de ~-Inrinn: 
El m'f.Í<'ulo ()!!, que f·ija. lns condiei nne~-1 que deben sat.isfacer las propne~t-M, dif·c•: 
1::1 empresario deherú neompflftat· n s11 propuesta los r ertilirnrlos que comprueben h:J· 
her ejeeutnclo <·on .';xito obras marítimas ele importancin. 
l 'S. no ignora que de todos los t rabnjos marítimos la constm ceiou de un rlir¡tw 
es el que requiere mas eonoc:imientos técnicos. Empresas qnc cuentan con un perso-
nal , mn tt>J·inl i unn nJ'.gani;r.ncion pnetlen solamente emprentlei' tmbajos similares, rn 
vista rle In pnictiea nclquirida en obras ejecu tarlas por €'llns. El diqur que se proyerta 
t·onstruit· en Talcahnnno es el mayor de t.odos los pmyrct.!t.dos hasta ahora i su uhi ra -
"ion dificulta aun mas su cjecucion. 
Los mnpreRarios CJUe, al proponer a l'S. injenieros técnicos de rompetencin pn rn · 
In. <li recdon ~e las obms, han crei,lo satisfacer la obligacion precitada del artícu:o li! l , 
no han cumplido con ella. lnjenieros de capncidnd reconocida, que han tomado n 
su cm·g-o la !lireccion de obras nun secundarias, ·no han podido lleval'las a ejecucion 
con buen éxito; es, ademas, necesario contar con un personal i tener unn organiw · 
cion idónea fuera de cnpacidades financieras i técnicas suficientes para emprendt·t· 
trnbajos de tan largo nliento como los del nuevo dique. 
Como l :~. habrá podido imponerse por los telegmmas publicados esta maflann . 
i cuyo ·estract.o me permito acompañar, nuestra Empresa acaba de hacer entregn Hl 
<iobierno del l ' l'llguai, i en Jn¡; mejores condiciones, de lns obras del puerto de :\foil · 
tevitlro. Esto c·onstitu.\'t' con ios (lema~ nntecedentes que hemos ncompnflndo n nurst1·a 
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pru¡,uestn i que .e:;tán cu poder de l'S. las pruebas 111as palpable;; tic .la muuera cómo 
cjecutumos las obnu; cncomemladus a nucstru ti.rma. 
Contamos con todos los elementos necesarios para enq.~n·uder imnetliatmuente 
la importante obra del dique de Tulcahuano i confiamos qnc en vista 1lc la urjcucia. 
que tiene el Supremo ( ;obien.w en ver realizada esta obra en perfecta~ condiciones i 
del mmwr plazo en que ofrecemos ejecutarla. P:-5., al resol ver. tomarú en cuenta nues· 
tras indicaciones anteriores. 
~aluda a PK. :;u atento i S . S.- l'or poder, .\llard , Pollfus, Sillanl i \Vi1·iut , 
K Amuwil. 
Keiíor ~linistro: ( ;nillermo Kamp, por la Combinacion Frauco-Holmu.let;n, en el 
espediente relativo a la consu·ucciun de un Huevo dique seco en Talculntauu. a C:-\. 
con el maym· respeto digo: que est.imo indispensable hacer algunas observaciones re· 
lativas a la ·,.~ropuestu formulada a nombre de las personas que cowpoueu dicha com· 
IJinueion para construir el diqul:l meucionado. 
('APACIOAD T}:cNICA 1 ~'!N aNCIEltA.-La ( 'ombiuaeiou Fmuco-Holandesn que ha 
prcscnU!do esa propuesta, consiste eu dos entidades técuicas i tres uaucarin::;. a saber: 
\ ·Ir. Augusto líaltier, de Paris, i la Compañía Holandesa para obras J e <'oncreto ..:\¡·. 
mudo, de La Haya; el Banco de LTnion Parisienue, cuyo capital e:-; de HO.OOO,OOO 
1le francos, i las tirmas Hirsch i C.", de Lóndres, i 'l'halmann i 0 ." de Pat·is. 
Cualquiera de las entidades técni<·as nombmdas reune por ~í sola la <:alidad tic 
Hmpresa constmctora que Jos gouiemos de los principale::; paises exijen a quienes 
hacen propuestas pum obras de la importancia del nuevo dique de Talcahuano. 
Empre;:;a t·unsfl'lwtom signitica que el proponente l111ya ejecutado "obms ami· 
logas, con buen éxito, que tenga versucion especial en el ramo, i al mi !>tllo tiempo ll!I 
personal superiot· i ~::ubalt.emo mui csperiment.ado en tales trauajos. 
i;obre la w mpet.cncia de los técnicos que ful'nwn la ( 'ombinacion. cncontmni 
lJB. cabales informes en este espediente. 
Bást.erne repetir qué el set1or Galtier ha con~truitlo l:Hfre otrus obras marítimas. 
los puertos de Btme cu Arjeli:~. i de I>akat· en la costa del l:icnt:!gal , por un valor de 
veint.e millones ele francos. para el Gobierno de Francia. 
La Compaliia ¡mm obras de Concreto Armado ha cjccutH<Io nunicrosas coustruc-
eiones. algunas ele ella:; en ('hile, i ha trabajado a cnll'ra sati~l'ai:cio11 del ( ;ohierno e11 
las obra.s de la Dárstlua ~'lilitat· de Talcahuano. 
La Combinacion a cuyo nonthrc hablo ~e pt'opotH' constituin;e, :tl'eptadn que 
fuc1·e su oferta, en sociedad a.nónimu con un eapifal de cuatro milloucs <h) fnmcos . 
Es éste el procedimiento usual en operaciones análogas; i con l•l I:!B evitan los 
~aBtl>s de la forma.cion de una sociedad euyo tin es incierto. mienlt·ns la propuesta 
presentada por los Hsocimlos no haya ,_;ido aceptada . 
( ( 'onfÍIIIIUI'Ú) . 
